





愛知県立大学非常勤講師 加藤 淳 



















位者 9 名と工学部の成績優秀者 1 名が、実施責任者の現地面接を経て選抜された。日本文





























〈表１ 平成 23年度国際大学交流セミナー日程表〉             
日
付 












大学宿舎 到着  
オリエンテーション 【小座野・高地】（B108） 























日本語講義 （DVD（ジブリ）視聴）  【小座野・高地】 （B106） 
愛・地球博記念公園（さつきとメイの家）見学 【小座野・高地】 
日本語講義(2)【加藤】 （文化交流室） 
日本語講義(3) 【加藤】 （文化交流室） 












日本事情（文化） 【高地】 （B209） 
日本事情（文化） 【高地】 （B209） 
日本語講義(4) 【加藤】 （G003） 










産業技術記念館見学  【高地】 
清水前理事長特別講義 「愛知の自動車産業」  
























日本語講義(5)  【加藤】 （H401） 
日本語講義(6)  【加藤】 （H401） 










日本語講義(7)  【加藤】 （H401） 
日本語講義(8)  【加藤】 （H401） 













日本事情（文化） 【中島】 （B206） 
日本事情（文化） 【宮崎】 （B206） 











日本語講義(9)  【加藤】 （文化交流室） 
日本語講義(10) 【加藤】 （文化交流室） 
日本語講義(11) 【加藤】 （文化交流室） 












日本語講義 （研究発表のためのまとめ 自習） 











日本語講義(13) （研究発表準備）  【加藤】 （小ホール） 
日本語による研究発表会  【加藤・東】 （小ホール） 
意見交換会  





















●日本語講義 第１回～第４回 （７月 19日（火）～22日（金）） 
ホームステイまでの４回の授業を「日本に慣れる、日本の文化を体験する」活動として、自己
紹介や DVD『となりトトロ』を題材とした授業、俳句（川柳）づくりとした。 
（１）  「自己紹介」 学生アシスタントと知り合う。 
１． 日本で生活しながら楽しく日本語を使えるようにする。 
２． 日本語で文化や環境についての講義を受けて、自分の意見を日本語で 
   話したり書いたりできるようにする。 
３． 日本語でスピーチ発表ができるようにする。 
148
（２）  DVD『となりのトトロ』 活動を日本語表現に繋げる。 
（３）  DVD『となりのトトロ』 文化や環境について話す。 
（４）  俳句（川柳）をつくる。 
●日本語講義 第５回～第８回 （７月 25日（月）～26日（火））      
学外活動やホームステイ先での体験の発表と、ホームステイ先への礼状作成を課題とした。 
（５）  ホームステイについて話す／書く。 
（６）  日本について興味を持ったことを話す／書く。 
（７）  ホームステイ先への手紙／話す。 
（８）  ホームステイ先への手紙／書く。 
●日本語講義 第９回～第 13回 （７月 28日（木）～30日（土）） 
スピーチ発表に向けての準備を主活動とした。 
（９）  活動記録・講義記録からキーワードを探す。 
(10)  キーワードをもとに文を書く／発表・修正。  
(11)  発表原稿を書く／読み合う。 発表／聞いて質問。 
(12)  スピーチ発表練習／質問する。 




















 第１回（７月 19日（火）15:30−17:00） 
ガジャマダ学生（以下ガ学生）：10 名， ガジャマダ大教員３名 
県立大日本人学生：６名， 県立大留学生：10名  
授業担当教員以外の県立大教員：５名 
      授業内容：口頭での自己紹介／アンケートに答えて作文を書く 



































 第２、３回（7月 21日（木）13:30−14:00、14:10−16:40） 
  ガ学生：９名（第２回～７回までは工学部の学生は別メニューの学習となっている） 
  アシスタント学生（以下ア学生）：０名 
      授業内容：DVD『となりのトトロ』聞き取り、「探し物」課題の発表 
      授業目的：活動（愛・地球博公園（さつきとメイの家）見学）を日本語でまとめる 









































 第４回（7 月 22日（金）16:10−17:40） 
 ガ学生：９名， ア学生：３名， ボランティア学生：１名 
      授業内容：俳句（川柳）を作る 
      授業目的：日本での生活をアシスタント学生に話す 
             日本文化に触れる（季語と俳句、縦書き表記、筆ペン） 








































   導入 10分   課題回収、アシスタント学生の紹介 


































 第５回（7 月 25日（月）8:50−10：20） 
  ガ学生：９名， ア学生：４名  
      授業内容：ホームステイを含む活動の経験を話す 
      授業目的：経験したことを振り返り日本語で表現する  
 第６回（7月 25日（月）10:30−12:00） 
 ガ学生：９名， ア学生：４名 
      授業内容：ホームステイを含め、日本についての興味があることを小文にする 





































 第７、８回（7月 26日（火）8:50−10:20、10:30−12:00） 
  ガ学生：10名（第７回は９名），ア学生：４名ずつ（うち１名のみ両クラスに参加） 
      授業内容：ホームステイ先への手紙を書く 



































 第９、10回（7月 28日（木）8:50−10:20、10:30−12:00） 
  ガ学生：10名， 第９回ア学生：３名， 第 10回ア学生：６名  
      授業内容：活動記録・講義記録からキーワードを探す 
      授業目的：スピーチ発表の準備             
 第 11回（7月 28日（木）12:50−14:20）  
ガ学生：10 名， ア学生：５名，  見学者（日本語教師）：２名 
     授業内容：発表原稿を書く／読み合う  発表／聞いて質問 
     授業目的：スピーチ発表の準備     
165










〈資料 4〉 スピーチ原稿の例 
 
 
 第 12回（7月 29日（金）16:10−15:40） 
  ガ学生：10名， ア学生：５名 
      授業内容：スピーチ発表練習／質問する 
      授業目的：スピーチ発表の準備  
 第 13回（7月 30日（土）8:50−10:20） 
スピーチ発表練習 
スピーチ発表（10:30-12:00） 
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